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Inleiding. 
Op 20 september 1996 gaf Dr. P. Claus, namens de BVBA Mouterij Claus, het Laboratorium 
voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (L TGH) opdracht een 
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren van een terrein te Sinaai ( Sinaaidorp I 00) waar 
vroeger een mouterij gevestigd was. 
Het LTGH had op het moment dat de studie uitgevoerd diende te worden nog geen kennis 
genomen van de "Standaardprocedure voor Oriënterend Bodemonderzoek''. Desondanks is dit 
verslag toch, volgens voornoemde procedure, als volgt opgebouwd: 
-hoofdstuk I: Voorstudie; 
-hoofdstuk 2: Motivatie keuze onderzoeksstrategie; 
-hoofdstuk 3: Terrein- en laboratoriumonderzoek; 
-hoofdstuk 4: Evaluatie resultaten; 
- hoofdstuk 5 :  Besluit; 
-hoofdstuk 6: Bijlagen; 
-hoofdstuk 7: Samenvatting onderzoek. 
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Mouterij Claus Sinaai 2 
Hoofdstuk 1: Voorstudie 
1.1 Administratief onderzoek 
Onderzoekslocatie: 
Straat: Sinaaidorp 100 
Postcode: 9112 Gemeente: Sint-NUdaas 
Lambert coördinaten: X: 126578 
Y: 205350 
Nummer topografische kaart: 14/8 (Fig. 1.1) 
November 1996 
Meest recente kadastrale toestand: Sint Niklaas 10 Afd./Deel Sinaai/Sectie Al Perceelnummer 
1018 P. 
Oppervlakte: 24a 37ca 
Opdrachtgever onderzoek: BVBA Mouterij Claus 
Naam en telefoonnummer contactpersoon: Dr. P. Claus, telefoon+ fax: 011/681787 
Voormalige activiteiten (tot 1985): mouterij, VLAREM-en VLAREBO-rubriek: 10.1, NACE­
code: 427.2 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken: geen. 
1.2 Omgevingskenmerken 
Het betreft een vlak gebied dat tot het stroomgebied van de MoeiVaart-Durroe behoort. Het 
gebied wordt gedraineerd door een net van beken. De belangrijkste beken in de omgeving zijn 
de Fondatiebeek, de Papenakkersbeek, de Ruiselaarbeek en de Berkelaarbeek (Fig. 1.1). 
Er zijn geen bpa 's van toepassing op dit terrein. 
Het terrein is volgens bet gewestplan (Fig. 1.2) gelegen in een woongebied met landelijk 
karakter. De terreinen gelegen langs de Zakstraat, de Neerstraat en de Zwaanaardestraat zijn 
eveneens woongebieden met landelijk karakter. De terreinen gelegen langs Sinaaidorp en in bet 
centrum van Sinaai zijn woongebieden. Op 3 50 m ten noordoosten van bet terrein bevindt er 
zich een "gebied voor gemeenscbaps- en openbare nutsvoorzieningen" (kerkhof). Op ca. 
3 50 m ten zuidoosten van bet terrein bevindt er zich een parkgebied. Het overige gedeelte van 
de omgeving is vooral agrarisch gebied, langs de noordzijde van Sinaaidorp en de Zwaanaarde­
straat betreft bet landschappelijk waardevol gebied. 
Langs Sinaaidorp, de Zakstraat, de Zwaanaardestraat en de Neerstraat staan woningen. De 
· dichtsbijzijnde buizen bevinden zich op enkele tientallen meters van de voormalige mouterij. 
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Figuur 1.2-Uittreklel van het Gewestplan Sint-Niklau- Lokeraa 
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Ar omerij Claus Sinaai s November 1996 
E:r zijn geen gegevens bekend van calamiteiten op de aangrenzende percelen. 
1 .. 3 Bodemkundige en hydrologische gegevens 
1.3.1 Topografie 
Het terrein is gelegen in een vlak gebied. Het maaiveld ter hoogte van het terrein bevindt zich 
op ca.+S.S mTAW1. 
1.3.2 Bodem s.s., samenstelling 
Op de bodemkaart (41E-Lokeren) (F. SNACKEN et al., 1990) is het terrein aangeduid als 
bebouwde zone. In de onmiddellijke omgeving treft men matig droge en droge zandgronden 
3an, verderop matig natte zandgronden en matig natte gronden op lemig zand (Fig. 1.3). 
1.3.3 Geologie 
De geologie ter hoogte van het terrein kan men schetsen als volgt (Fig. 1.4), van boven naar 
onderen, van jong naar oud: 
1.3.3.1 Kwartair 
a Aangevulde en vergraven gronden 
Hieronder verstaat men het bovenste, antropogeen beïnvloede gedeelte van de bodem. Ter 
hoogte van de mouterij is de grond weggegraven en aangevuld met materiaal van onbekende 
oorsprong. De dikte van deze laag bedraagt ca. 1 tot 2 m ter hoogte van het terrein. 
b. Pleistoceen 
Het terrein behoort tot de "Vlaamse Vallei", een diepe vallei die tijdens het Pleistoceen uitge­
schuurd werd in de tertiaire afzettingen. Deze vallei is naderhand opgewld met zand en leem 
die vanuit het zuidelijk Noordzeebekken zijn aangevoerd door de wind. Ter hoogte van het 
terrein bestaan deze afzettingen overwegend uit fijn zand. Het is mogelijk dat aan de basis een 
grint ligt. De dikte van deze laag bedraagt er ca. 8 m en de basis ligt op het peil -4. 
1.3.3.2 Tertiair 
a. Formatie van Zeizate 
a. J Lid van Ruisbroek 
Het Lid van Ruisbroek bestaat uit een licht groengrijs fossielrijk zand, met soms grote oester­
schelpen. De afzettingen is ca. 8 m dik en reikt tot -1 2. 
1Allepeileninditwrslagzijn aangegeven in m to.v. het referentievlak van de T.A W. (Tweede Algemene Waterpassing 
van het Nationaal Geografisch Instituut) 
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F'tgUUI" 1.3 -Uittreksel van de bodemkaart Lokeren (41E) 
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a.2 Lid van Rassevelde 
Het Lid van Bassevelde bestaat uit een donkergrijs glauconiet� en glimmerhoudend middelma� 
tig fijn lemig zand tot zand. De dikte bedraagt ca. 13 m en de basis ligt op het peil �25. 
b Formatie van Maldegem 
De Formatie van Maldegem bestaat overwegend uit grijsblauwe tot blauwe klei tot zware klei, 
met enkele goed afgescheiden zandige tussenlaagjes. 
1.3.4 Hydrogeologie 
1.3.4.1 Hydrogeologische bouw 
De hydrogeologie kan rechtstreeks uit de geologie afgeleid worden (Fig. 1.4). De kwartaire 
afzettingen vormen tesamen met de tertiaire afzettingen van de Formatie van Zeizate een 
freatisch watervoerende laag. De watertafel bevond zich tijdens het terreinbezoek op een 
diepte van 1,65 m onder het maaiveld. De Formatie van Maldegem vormt in haar geheel een 
zeer slecht�doorlatende laag. Men kan de top van deze formatie hier als de ondergrens van het 
grondwaterreservoir beschouwen. Onmiddellijk onder deze laag bevindt zich een belangrijke 
watervoerende laag waaruit men grondwater kan winnen (Ledo-Paniseliaan). 
1.3.4.2 Grondwaterkwetsbaarheid 
Op de Kwetsbaarheidskaart van het grondwater (Provincie Oost�Vlaanderen) is het terrein 
aangeduid als zeer kwetsbaar (index Cal), d.w.z. dat de watervoerende laag uit zand bestaat, 
dat de deklaag dun ( < 5 m) en zandig is en dat de dikte van de onverzadigde zone ten hoogste 
10 m bedraagt (ca. 1,65 m ter hoogte van het terrein). 
1.3.4.3 Grondwaterstroming 
Hieromtrent is geen veldonderzoek verricht. Gelet op het feit dat in een freatisch watervoeren­
de laag de grondwaterstroming sterk beïnvloed wordt door de topografie kan men aannemen 
dat het grondwater in noordwestelijke richting stroomt. 
1.3.4.4 Vergunde grondwaterwinningen 
Bij de bevoegde instantie (AMINAL) werden de vergunde grondwaterwinningen in een straal 
van S km rond het onderzochte terrein opgevraagd. Ze zijn opgenomen in tabel 1.1 en figuur 
1.5. 
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Nr. op Fig. 1.5 Eigenaar Gemeente X-coörd. Y-coörd. Diepte (m) Watervoerende laag Vergund dagdebiet Vergund jaardebiet (m3/d) {m3/d) 
1 Cabelplast Lokeren 124650 200700 65 Ledo-Paniseliaan 170 41.000 
2 Cobelplast Lokeren 124650 200695 10 Pleistoceen 170 41.000 
3 VKT Camping Reinaert Stekene 124500 208400 12 Pleistoceen 72 13.000 
4 Camping "Vlasaard" Stekene 124760 208430 9 Pleistoceen 75 7.500 
5 Camping "Vlasaard" Stekene 124600 208380 21 Lid van Ruisbroek 75 7.500 
6 Confiserie De Bie-L' A Bei Lokeren 125145 201250 68 Ledo-Pani se liaan 70 -
7 Lawter Chemieals Lokeren 125455 201110 68 Ledo-Paniseliaan 360 131.400 
8 Lawter Chemieals Lokeren 125530 2011 JO 68 Ledo-Poniseliaan 336 122.640 
9 Lawter Chemieals Lokeren 125485 201195 68 Ledo-Poniseliaan 336 122.640 
10 Rossaert Bwm More Sint-Niklaas 129000 204300 6 Pleistoceen 30 10.950 
11 Derncopack Davis Lokeren 125700 200400 7 Pleistoceen - -
12 Derncopack Davis Lokeren 125600 201300 60 Ledo-Panis eliaan JO 2.200 
13 DeprezHein Belsele 131340 203950 40 Lid van Ruisbroek 3 1.095 
14 V on Steen Transport Stekene 126700 209900 40 Lid van Ruisbroek l 300 
Tabell.l -Vergunde grondwaterwinningen In een &traal van 5 km van het onderzochte terrein 
Mouterij Clau3 Sinaai 10 November 1996 
Figuur 1.5- Vergunde grondwatenrbmiogen in een straal van 5 km van het onderz.odlte teneln 
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1.4 Historiek van het terrein 
De cartografische evolutie van het terrein wordt geschetst aan de hand van figuur 1.6. 
Het bedrijf zou dateren van 1887. Op de kaarten van 1948 en 1984 is het bedrijf duidelijk 
merkbaar; op de kaart van 1989 is het verdwenen. De opslagplaats voor steenkool bevond zich 
aan de noordzijde van het terrein. Omstreeks het jaar 1965 werd overgeschakeld van steenkool 
op stookolie waarbij een bovengrondse ingekuipte tank (inhoud ca. 20.000 I) werd aangebracht 
(Fig. 1. 7). In 1985 werd het bedrijf afgebroken en uitgegraven tot op de betonnen funderings­
plaat. Nadermmd werd het terrein opgehoogd tot op zijn huidig peil met grond van onbekende 
oorsprong. 
Sindsdien wordt het terrein waarop de mouterij stond gebruikt als weide. Men gebruikte de 
sc�uur langs de achterzijde (noordoostelijke zijde) nog een tijd gebruikt als opslagplaats voor 
dranken. 
Er is geen weet van calamiteiten op het terrein. 
1.5 Actuele activiteit 
Momenteel grijpen er geen industriële activiteiten meer plaats op het t errein. 
Huidig gebruik van het terrein (Fig. 1.8): 
- de westelijke helft van het terrein (waar vroeger de mouterij stond) is nu een weide voor 
pluimvee; 
- aan de noordoostelijke zijde bevindt zich een schuur die nu nog enkel als opbergplaats voor 
d e  bewoners gebruikt wordt; 
- het gedeelte tussen de schuur en de huizen wordt gebruikt als tuin. 
1 .6 TelTembezoek 
Het terrein is bezocht op 4 oktober 1996. 
Tegen de schuur aan de terreingrens lag, op het tijdstip van het terreinbezoek, een hoop 
bouwafval, waarin lege verfpotten (Fig. 1.8). 
Verhardingen worden nu nog enkel aangetroffen ter hoogte van de bebouwingen. Ter hoogte 
van de vroegere mouterij ligt er nog een betonnen vloerplaat op ca. 0, 7 tot 0,8 m onder het 
huidig maaiveld; hierin werden op een aantal plaatsen gaten aangebracht om drainage toe te 
laten. 
Er loopt een weg van naast het huis (nr. 98) naar de schuur achteraan. Deze weg betaat 
gedeeltelijk uit steenslag, kasseien en op een paar plaatsen uit stukken asfalt. 
1. 7 Interpretatie van de gegevens van de voorstudie 
Het werd niet uitgesloten dat nabij de opslag met steenkool de bodem verontreinigd is. 
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Figuur 1.6- Cartografhcbe evolutie van bet terrein 
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Figuur L 7- Toesámd van het terrein vóór 1985 
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Een andere mogelijke verontreinigingsbron is de stookolietank, alhoewel, gezien de getroffen 
maatregelen (bovengronds, betonnen inkuiping), de kans op een ernstige bodemverontreiniging 
klein is. 
Het ophogingsmateriaal, dat boven de betonnen vloerplaat is aangebracht, is van onbekende 
oorsprong en dus verdacht. 
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Hoofdstuk 2: Motivatie keuze onderzoeksstrategie 
H:et volledige terrein dient benaderd te worden volgens onderzoeksstrategie 4 aangezien er 
geen ernstige verontreinigingsbron kan gesitueerd worden en er nog geen bodemonderzoeken 
zijn gebeurd. Om de boringen zo efficiënt mogelijk te kunnen plaatsen werd het terrein in drie 
zones gedeeld (Fig. 2.1 ): 
- een zone waar zich vroeger de kolenopslag bevond en waar naderhand ten zuiden ervan een 
stcokolietank werd geplaatst (deelterrein 1 ); 
- een zone waar vroeger de mouterij zelf stond, die gesloopt werd, en waar het terrein 
aangevuld is met materiaal van onbekende oorsprong (deelterrein 2); 
- de oostelijke zone van het terrein waar nooit bodembedreigende actiteiten hebben plaatsge­
vonden (deelterrein 3). 
Op deelterrein I is 1 bodernstaal en 1 grondwaterstaal genomen, op deelterrein 2 zijn 2 bodern­
stalen genomen (van het ophogingsmateriaal) op deelterrein 3 zijn geen bodemstalen genomen. 
Rekening houdend met de oppervlakte van het terrein (ca. 24,5 a), waarvan de mouterij slechts 
een gedeelte innam wordt dit voldoende geacht. 
De te analyseren parameters zijn deze van het standaardanalysepakket, met uitzondering van 
VOCl en zware metalen in het grondwater, die niet onderzocht zijn (omdat rekening houdend 














Figuur 2.1 -Zonering van bet terrein 
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Hoofdstuk 3: Terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1 Geologie en hydrogeologie 
Voor een uitgebreide bespreking van de geologie en hydrogeologie wordt verwezen naar 1.3. 
De boring SBI reikt tot in het Pleistoceen. De boringen DBl, DB 2 en DB3 zijn uitgevoerd in 
de aangewlde en vergraven grond. 
De watertafel bevond zich tijdens het terreinbezoek op 1,65 m onder het maaiveld, in het 
pleistoceen zand. 
3.2 Plaats van d e  boringen 
De ligging van de boringen is aangeduid op figuur 3 .1. 
- De peilbuis SB 1 is geplaatst nabij de plaats waar zich vroeger de bovengrondse stookolietank 
bevond en is niet ver verwijderd van de plaats waar zich voorheen de kolenopslag bevond. 
- De boring DB 1 is geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de voormalige kolenopslag en 
in de nabijheid van het bouwafval. 
- De boringen DB 2 en DB3 zijn geplaatst in de aanvulling ter hoogte van de voormalige 
mouterij. 
3.3 Zintuiglijke waarnemingen 
Bij de boringen DB 2 en DB3 is bij het aanboren van de betonnen vloerplaat een lichte mout­
geur opgemerkt. 
3.4 Bodemopbouw 
Ter hoogte van deelterrein I bestaat de bovenste 1,5 m uit aangevulde en vergraven grond 
(Bijl. 5): bruine zandige lee� zwarte grond, stenen, beigebruinachtig wit roestig zand zijn 
aangetroffen ter hoogte van SB 1; zwart en beige lemig zand met stenen en bakstenen zijn 
aangetroffen ter hoogte van DB1. Daaronder komen de pleistocene .zanden voor. Ter hoogte 
van SB 1 werd groen beigebruin fijn zand met glimmertjes aangetroffen tot op een diepte van 
4 m. De watertafel bevindt zich op ca. 1,65 m onder het maaiveld. 
Ter hoogte van deelterrein 2 bestaat de bovenste 0,7 tot 0,8 m uit opgevoerde grond (Bijl. 5): 
beigebruine, roestige aarde bij DB 2 en wit en bruin lemig fijn zand bij DB3. Onmiddellijk 
daaronder bevindt zich de betonnen vloerplaat. 
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3.5 Kenmerken van de boringen 
De kenmerken van de boringen met de boordiepte, de genomen stalen en de aanduiding van de 
geanalyseerde stalen zijn samengebracht in tabel 3 .1. 
Nr. boring Diepre(m) Grondmonster Watermomier Filterdiepte (m) Diepte(m) 
SB1 4,0 0,0 tot 1,6 grondwaterstaal 1,5 tot 3,8 (niet geanalyseerd) (geanalyseerd) 
DBI 1,6 O,Otot 1,6 - -(geanalyseerd) 
DB2 0,7 O,Otot0,7 - -(geanalyseerd) 
DB3 0,8 0,0 tot0,8 -(geanalyseerd) -
Tabel 3.1 - Kenmerken van de boringen 
3.6 Monsterneming en analyse 
3.6.1 Monstername 
3.6.1.1 Boringen 
Uitvoerder boringen: L. T .G.H. 
Datum uitvoering: 4 oktober 1996. 
Naam staalnemer: D. De Smet. 
Aard monsterconservering: De monsters zijn bewaard in bruine glazen flessen, bij 
aankomst in het labo zijn ze onmiddellijk in de ijskast ge­
plaatst (Temp. 4°C). 
3.6.1.1 Peilput 
Uitvoerder boring: L. T. G.H. 
Datum uitvoering: 4 oktober 1996. 
Naam staalnemer: D. De Smet. 
Aard monsterconservering: Het monster is bewaard in een bruine glazen fles, bij 
aankomst in het labo is het onmiddellijk in de ijskast ge­
plaatst (Temp. 4°C). 
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3-.6,% Analyse 
Naam van de verantwoordelijke 'bij de erkende bodemsaneringsdeskundige voor 
coördinatie van de analyses: D. De Smet. 
3.6.%.1 Vaste deel aarde 
Laboratorium: N. V. Envirotox. 
Aankomst monsters: 7 oktober 1996. 
Datum uitvoering analyses: periode 7 oktober� 29 oktober 1996. 
3_6,2.2 Grondwater 
Laboratorium: N.V. Envirotox. 
Aankomst monsters: 7 oktober 1996. 
Datum uitvoering analyses: periode 7 oktober� 29 oktober 1996. 
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Hoofdstuk 4: Evaluatie resultaten 
4.1 Grondstalen 
De resultaten van de analysen op de grondstalen zijn met de achtergrondwaarden en bodemsa-
neringsnormen samengebracht in tabel 4.1. Er is rekening gehouden met het beslemmingstype 
(IJ-woongebied met landelijk karakter) en met het klei- en organische stofgehalte. De stalen 
zijngeanalyseerd door een erkend laboratorium (NV Envirotox- Brugge). 
Adltergrond-Parameter (0-1,6 m) (0-0,7 m) (0-0,8 m) waarde 
Droge stof 105 "C (%) 85,26 &2,20 87,43 
pH 7,40 
Kleigehalte (%op DS) 1,34 
Organische stof(%) 4,11 
Arseen (mglkg DS) 5,0 14,7 34,8 
Chroom (mglkg D S) 30 32 112 
Zink (mglkg DS) 17 57 552 
Koper (mg/kg DS) 14 14 165 
Cadmium (mglkg DS) 0,1 0,6 1,5 
Lood (mglkg DS) 20 43 215 
Kwik (mglkg DS) 0,2 0,5 9,1 
Nikkel (mglkg DS) 5 8 533 
Naftaleen (mglkg DS) <0,1 0,005 6,2 
Fenantrecn (mg/kg DS) <0,1 0,08 1,0 
Antraceen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 
Finoranteen (mglkg DS) <0,1 0,1 0,1 0,20 5,1 
Benzo(a)an1raceen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 0,06 8,2 
Chryseen (mglkg DS) <0,1 <0,1 0,1 0,15 14,4 
Benzo(b)fluoranteen (mglkg D S) <0,1 <0,1 0,1 0,20 2,1 
Benzo(k)tluoranteen (mglkg DS) <0,1 0,1 0,1 0,20 2,1 
Benzo(a)pyreen (mglkg DS) <0,1 <0,1 0,1 0,10 1,0 
(mglkgDS) <0,1 <0,1 <0,1 0,10 1,0 
Benzo(gbi)peryleen (lng/kg DS) <0,1 <0,1 <0,1 0,10 7,2 
Minerale olie (mglkg DS) 42 49 50 2055 
Tabe14.1 -Resultaten vm de analysen op de groncbtalen 
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Uit de resultaten blijkt dat: 
- op staal DB I genomen op deelterrein I (nabij vroegere kolénopslag) geen overschrijdingen 
van achtergrondwaarden vastgesteld zijn; 
- vp staal DB2 genomen op deelterrein 2 (van het ophogingsmateriaal) overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden vastgesteld zijn voor arseen, chroom, zink, koper en cadmium; 
- op staal DB 3 genomen op deelterrein 2 (van het ophogingsmateriaal) overschrijdingen van 
de achtergrondwaarden vastgesteld zijn voor arseen, zink, koper, cadmium, lood, nikkel, 
fenantreen en minerale olie; 
- er geen overschrijdingen van saneringsnonnen vastgesteld zijn. 
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4. 2 Grondwater 
Parameter SBl Achtergrondwaarde Saneringllnonn 
pH 7,10 - -
Geleidbaarheid (f.IS/cm) 989 - -
Benzeen (J.Ig/1) <0,2 0,2 10 
Tolueen (f.lg/1) <0,2 0,2 700 
Ethylbenzeen (f.lg/1) <0,2 0,2 300 
Xylenen {Jtg/1) <0,6 0,2 500 
Naftaleen {J.lg/1) <0,2 0,005 120 
Minerale olie {llg/1) <100 50 500 
Tabel4.2 - Remhaten van de analyse op het grondwalentaal 
Uit de resultaten blijkt dat: 
- het een zwak zoet water betreft; 
- er geen achtergrondwaarden overschreden zijn. 
4.3 Besluit 
Op deelterrein I (voormalige kolenopslag, voormalige stookolietank) is noch in de onverzadig­
de zone noch in het grondwater verontreiniging vastgesteld. 
Op deelterrein 2 (ophoging) zijn overschrijdingen van achtergrondwaarden voor verscheidene 
zware metalen vastgesteld op beide stalen� op één staal zijn ook overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden voor fenantreen en minerale olie vastgesteld. 
Uit de analyseresultaten, noch uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt ernstige verontreiniging. 
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Hoofdstuk 5: Algemeen Besluit 
Op het onderzochte terrein (Sinaaidorp 100, Sint-Nddaas (Sinaai)) was vroeger een mouterij 
gevestigd. Het bedrijf werd afgebroken in 1985. tot op de betonnen funderingsplaat (ca. I m 
onder het maaiveld). Het terrein is naderhand geëgaliseerd met materiaal van onbekende 
oorsprong. Sinds 1985 grijpen er geen industriële activiteiten meer plaats. 
Het terrein is ca. 24,5 a groot en is gelegen in het stroomgebied van de Moervaart-Durme, een 
vlak gebied dat ontwatert door een netwerk van beken. Het terrein is gelegen in een 
woongebied met landelijk karakter. De ondergrond is overwegend zandig tot op een diepte van 
30 m, waar zich de top van een zeer slecht-doorlatende laag bevindt. De grondwatertafel 
bevindt er zich ondiep en de belangrijke freatisch watervoerende laag is zeer kwetsbaar. De 
grondwaterstroming is niet onderzocht, maar op grond van de topografie kan men aannemen 
dat het grondwater noordwestelijk stroomt. Belangrijke vergunde grondwaterwinningen zijn 
op relatief grote afstand gelegen. Het terrein ligt in geen beschermingszone. 
Op basis van enkele historische feiten kan men het terrein verdelen in drie zones. Op 
deelterrein 1 (noorden) was vroeger de steenkoolopslag gelegen. Bij de overschakeling naar 
stookolie werd een bovengrondse tank in een betonnen inkuiping geplaats (deelterrein 1) (ca. 
1965). Op deelterrein 2 (westelijke helft) was de eigenlijke mouterij gevestigd; het 
ophogingsmateriaal is er van onbekende oorsprong. Op deelterrein 3 (oosten) hebben er geen. 
noemenswaardige activiteiten plaatsgehad. 
Op deelterrein I is één ondiepe boring uitgevoerd en één peilbuis geplaatst; er is één 
grondmonster en één grondwatermonster geanalyseerd. Noch tijdens de boringen, noch bij de 
analysen is verontreiniging aangetoond. 
Op deelterrein 2 zijn twee monsters van het ophogingsmateriaal genomen, die beide 
geanalyseerd zijn. Tijdens de boringen is een moutgeur vastgesteld bij het aanboren van de 
betonnen vloerplaat. Er is gebleken dat op beide monsters er verhoogde waarden voor 
bepaalde zware metalen zijn teruggevonden en op één monster ook verhoogde waarden voor 
fenantreen en minerale olie. Ernstige verontreiniging is niet vastgesteld. 
Deelterrein 3 is niet onderzocht. 
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Hoofdstuk 6: Bijlagen 
6.1 Bijlage 1: Voontudie (Formulier A) 
A.I. Algemene gegevens terrein 
Onderzoekslocatie: 
Straat: Sinaaidorp 100 
Postcode: 9112 Gemeente: Sint-Niklaas (Sinaai) 
Lambert coördinaten X: 126578 
Y: 205350 
Nummer topografische kaart: 1418 (Lokeren) 
Oppervlakte: 24 a 37 ca 
Datum terreinbezoek 4 oktober 1996 
November 1996 
Huidig gebruik van het terrein (zie ook A.S): weide, tuin, opslag (geen industriële 
activiteiten meer sedert 1985) 
Opdrachtgever onderzoele BVBA Mouterij Claus 
Naam en telefoonnummer contactpersoon: Dr. P. Claus (/'el.+ Fax: 011/681787) 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken: geen 
Datum:-
Aanleiding: -
Korte samenvatting resultaat eerder bodemonderzoek: • 
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26 November 1996 
-beek/rivier. Fonda/iebeek in het noordwesten (950 m), Ruise/aarbeek in het zuiden 




- overige (specifieer): -
Bestemming omringende terreinen: 
Huidig Voormalig 
-industrie 
-agrarisch gebruik x x 
- natuur/recreatiegebied 
-waterwinningsgebied 
-woonbebouwing x x 
-andere (specifieer) 
Bebouwing omgeving (met aanduiding afstand tussen terrein en bebouwing): 
-woningen: op enkele tientallen meters zowel ten noorden en ten zuiden, als ten 




-lichte industrie en handel:-
-recreatie terreinen:-
-overige (specificieer):-
Hebben er zich op de omringende terreinen calamiteiten voorgedaan? 
- onbekend 
"""Deeft 
-zo ja; specifieer. 
A.3. Bodemkundige en hydrologische gegevens 
Bodemsamenstelling: bebouwde zone, droge tot matig droge zandgronden; verderop 
matig natte zandgronden en matig natte gronden op lemig zand 
Bodemprofiel: overwegend zandig tot op een diepte van 30 m waar·zich de top van 
een belangrijke kleilaag bevindt 
Geohydrologisch profiel (grondwatertafel, ... ): watertafel op 1, 65 m diepte tijdens de 
boringen, freatisch watervoerende laag tot op een diepte mn ca. 30 m, waar zich 
de top van een zeer slecht-doorlatende laag bevindt 
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A.4. Historiek van bet terrein 
Begindatum huidige toestand: 1985 
Specificaties voormalige activiteiten: 
Omschrijving 





Mouterij, gebruikte energiebron stookolie (tank van ca. 20.000 1). 
Afbraak mouterij en egalisatie grond (de achterliggende schuur 
werd hierna nog enkele jaren gebnlikt als drankopslagplaats) 
Calamiteiten: 
Hebben er zich in het verleden calamiteiten (lekkende tanks, kapotte leidingen, . . .  ) 
voorgedaan waarbij de bodem mogelijkerwijs verontreinigd is? 
- onbekend 
=-nee 






- genomen maatregelen 
Vermoeden van verontreiniging: 
Zijn er op het bedrijfsterrein plaatsen waar vermoedelijk bodemverontreiniging heeft 
plaatsgevonden anders dan als gevolg van een calamiteit? 
=onbekend 
=-nee 
- zo ja, specifieer: men kon vermoeden dat nabij de kolenopslag de bodem zou ver­
ontreinigd zijn (noch bij de boringen, noch uit de analysen is dit gebleken); 
lekverliezen ter hoogte van de voormalige stookolietank zijn mogelijk, hoewel 
deze in een betonnen inkuiping stond (verontreiniging kon niet aangetoond 
worden), aangezien het ophogingsmateriaal van onbekende oorprang is werd dit 
ook als verdacht beschouwd en geanalyseerd (lichte verontreiniging vastgesteld) 
Wijziging bodemsamenstelling: 
Is de samenstelling van de bodem op het terrein ingrijpend gewijzigd door bvb. opho­
ging van maaiveld, deponeren van afval, . . .  ? 
=onbekend 
=-nee 
- zo ja, specificieer: Na de afbraak van de mouterij is, op de betonnen vloerplaat, het 
terrein opgehoogd met materiaal van onbekende oorsprong over een 0, 7 tot 
0,8 m 
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A.S. Actuele activiteiten en inrichtingen 
Aard van activiteiten: geen industriële activiteiten meer, weide, tuin, opslagschuur 
Bedrijfsspecifieke kritische locaties: geen 
-situeer op plan 





- gechloreerde/gehalogeneerde KWS 
-bestrijdingsmiddelen (organische chloorverbindingen/ chloorvrije verbindingen) 
-diversen 
Aantal onderhoudswerkplaatsen: geen 
Aantal ondergrondse tanks: geen 





Specificieer eventueel bodembeschermende voorzieningen: 
Aantal bovengrondse tanks: geen 





Specificieer eventueel bodembeschennende voorzieningen: 
Aantal op-en overslagplaatsen voor chemicaliën: geen 
-situeer op plan 
Hoeveelheid: 
Aard van opgeslagen chemicaliën: 
Specificieer eventueel bodembeschermende voorzieningen: 
Aantal op-en overslagplaatsen voor afval-/reststoffen: geen 
- situeer op plan 
Hoeveelheid:- ·  
Aard van d e  opgeslagen reststoffen:-
Specificieer eventueel bodembeschermende voorzieningen:-
Terreinverharding: ter hoogte van bebouwing 
-situeer op plan (bijlage 2) 
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Omschrijving (asfult, beton, puin, betontegels, . . .  ): puin ter hoogte van de weg van de 
straat (Sinaaidorp) tot de achterliggende schuur 
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A.6. Terreinbezoek 
Zintuiglijk waarneembare locaties van verontreiniging: geen 
- situeer op plan (bijlage 2) 
� omschrijving waarneming aard verontreiniging 
- verdachte verbindingen/stoffen 
Datum: 
Handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige: 
! 
i 
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6.2 Bijlage 2: Detailplannen bedrijfsterrein (toestand vóór 1985 en huidige toestand) 
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0 12.5 m 
Toestand van het onderzochte terrein vóór 1985 
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6.3 Bijlage 3: Detailplan bedrijfsterrein - Plaatsing boringen en peilputten 
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0 12.5 m 
Plaatsing van de peilbuis (SBl) en van de droge boringen (DBl, DBl en DB3) 
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6.4 Bijlage 4: Verslag monsterneming en analyse (Formulier B) 
B.l. Monsterneming 
Naam van de verantwoordelijke bij de erkende bodemsaneringsdeskundige voor 
coördinatie en toezicht op de monsterneming: D. De Smet 
B. l .  I .  Boringen 
Uitvoerder boringen: L. T. G.H. 
Datum uitvoering: 4 oktober 1996 
Naam staalnemer: D. De Smet 
Aard monsterconservering: De monsters zijn bewaard in afgesloten bruine glazen 
flessen, bij aankomst in het labo zijn ze onmiddellijk in de ijskast geplaatst 
(Temp. 4°C) 
B. l.2. Peilputten 
Uitvoerder plaatsing peilputten: L. T.G.H. 
Datum uitvoering: 4 oktober 1996 
Datum mostername: 4 oktober 1996 
Naam staalnemer: D. De Smet 
Aard monstercons.ervering: Het monster is bewaard in een afgesloten bruine glazen 
fles, bij aankomst in het labo is het onmiddellijk in de ijskast geplaatst 
(l'emp. 4°C) 
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B.l. Analyse 
Naam van de verantwoordelijke bij de erkende bodemsaneringsdeskundige voor 
coördinatie van de analyses: D. De Smet 
B.2. 1 .  Vaste deel aarde 
Laboratorium: N. V. Envirotox 
Aankomst monsters: 7 oktober 1996 
Datum uitvoering analyses: periode 7 oktober - 29 oktober 1996 
B.2.2. Grondwater 
Laboratorium: N. V. Envirotox 
Aankomst monsters: 7 oktober 1996 
Datum uitvoering analyses: periode 7 oktober - 29 oktober 1996 
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6.5 Bij lage 5: Boorprotielen 
SBl 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,50 m: Bruine zandige leem 
0,50 - 1,20 m: Zwarte grond, met stenen onderaan 
1 ,20 - 1,60 m: Beigebruin en wit roestig zand 
1 ,60 - 4,00 m: Beigebruin tot groen glimm�houdend fijn zand 
watertafel op 1,65 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 1,20 m: aangewlde en vergraven gronden 
1 ,20 - 4,00 m: Pleistoceen 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
November 1996 
De filter en stijgbuis bestaan uit PVC ( � 63 mm). De filter werd geplaatst van 1,5 tot 3,8 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand van 0,4 tot 4,0 m diepte; klei van het maaiveld tot 0,4 m 
diepte. De buis steekt ca. 30 cm boven het maaiveld uit. 
Staalname 
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DBl 
Boorbeschrijving 
0,00- 0,40 m: Zwart en beigelemig zand 
0,40- 1,00 m: Zwart lemig zand, met stenen en bakstenen 
1,00- 1,60 m: Zwart lernig zand met beige zand 
water op ca. 1,50 m diepte 
Interpretatie 
0,00- 1,60 m: aangevulde en vergraven gronden 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster grond 0 tot 1,6 m 
Diepte (m) DB1 
0 
I I I 
.~ 0 I 
• I . ~ 0 .. J · 
I / . · f · 
. / .' · . . j 
2 
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D:BZ 
B«»orbeschrijving 




0,00 - 0, 70 m: aangevulde en vergraven gronden 
Verontreiniging 
Er is een moutgeur waargenomen ter hoogte van de beton 
Staalname 
Mengmonster grond van 0 tot 0, 7 m 
082 
Diepte (m) 
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DB3 
Boorbeschrijving 




0,00 - 0,80 m: aangevulde en vergraven grond 
Verontreiniging 
Er is een moutgeur waargenomen bij het aanboren van de beton 
Staalname 
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Hoofdstuk 7: Samenvatting bodemonderzoek 
7 _l Kadastrale legger en kadastraal plan (meest recente toestand, zoals medegedeeld 
cl oor bet kadaster) 
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Administratie van het Kaaaster 
!Toestand op 1 . 1 . 19961 
jGemeentenwmaer 460191 SDIT-RIKLAAS 10 AFD/DEBL S:IRAM/ I Artike1nwmner 05292 J 
IDBN'l'IPICATIB BN BVBN'l'UBLE RECH'l'BN VAN DB BIGBNAAR(S) ( l )  
VENNOOTSCHAP/MOUTBRIJ CLAUS 
9112 S�-NIKLAAS SINAAIDORP 100 
L Kadastrale Oppervlakte Gl , a  aanduiding e Ligging van het perceel L C:  Aard e Gl .... :I straat nummer of plaatsnaam, gehucbt) (l 'C L  Gl van het c: en _ GI  .... Perceel-
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a. ;I u nUIIIIII8r 0 CD > lil 
0002 DORP Pl A 1.015 A TUIN 1.0 1.0 
0003 SOMPELWIJK Pl. A 1016 TUIN os 40 
0006 NBERSTB Pl. A 1014 D TUIN os 21 
0009 SINAAIDORP 98 - Pl. A 1.01.8 p HUIS 24 37 
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De bijwerkin� van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, ui gevoerd in de loop van bet jaar volgend 
op de datum van de wijzigin�. Dientengevolge kan bet 
voorkomen dat voor de op he uittreksel vermel.de ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gebouden 
mat de onlangs aan de goederen aaniebrachte wijzi-yingen, in wel.k geval zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurl.ijke teruggave van regls-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar • 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53, 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1.992 
van bet 
NUHMBR VAN BB'l' REGIS'l'BR 437 1 415 i1 . I ELi 
in de 
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Mini �ter ie van F inanciën van het Kadaster. Regi�tër 437 Nn. : ..,( tf d � '7 
Schee.! : ( 1 )  0 1/500 
0 1/1000 
D 1/2500 . 
Kosten 
1/2000 
( 1 )  - Wet van 19 . 3 . 1996 ( B . S .  16 . 4 . 1996 ) 
0 Administratief 
� A4 formaat 
Cl A3 formaat 
O Fax 
4ÖO F ( vierhonderd) 
600 F ( zeshonderd )  
100 F (honderd) 
·�-) � 
( 1 )  1fol�ens !'1e't met een kruis.!e s.engeduid vak . 
Eensluidend verklaard met de 
gegevens 
Gent , 
Mouterij Claw Sinaai 44 November 1996 
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7 .. 2 Situering van het terrein 
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7.3 Overziehtslijst oriënterend onderzoek 




In te vullen door de erkende bodemsaneringsdeskundjge 
1. Gegevens onderzoek 
Adres onderzoekslocatie (straat, nummer, postcode, gemeente): 
BVBA Mouterij Claus, Sinaaidorp 100, 9112 Sint-Niklaas (Sinaai) 
Erkende bodemsaneringsdeskundige (naam, adres, tel. en faxnummer, contactpersoon 
voor dit onderzoek): 
Prof Dr. W. De Breuck 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, 
Krijgslaan 281 (SB}, 9000 Gent 
Tel.: 09/264 46 47,· Fax: 09/264 49 88 
Contactpersoon: Dirk De Smet 
Opdrachtgever onderzoek (naam, adres, tel. nummer en contactpersoon): 
BVBA Mouterij Claus, Sinaaidorp 100, 9112 Sint-Niklaas 
Contactpersoon: Dr. P. Claus, Grevensmolenweg 124, 3800 Sint-Truiden (!'el +  Fax: 
011168 17 87) 
Aanleiding onderzoek (overdracht, ambtshalve, onteigening, periodiciteit, . . .  ): 
In veref eningstelling BVBA. 
Boringen uitgevoerd door (naam aannemer met adres of in eigen beheer): 
LTGH (eigen beheer) 
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Laboratorium (naam en adres labo met erkenning): 
NV Envirotox, L. Bauwensstraat 20, 8200 Brugge 
2 .  Gegevens terrein 
Opsomming van onderzochte kadastrale percelen (meest recente toestand, dus even­
tueel recenter dan de kadastrale legger, met per perceel provincie, fusiegemeente, 
afdeling, sectie en volledig perceelnummer): 
Oost-Vlaanderen, Sint-Nik/aas, 1 Ode afdeling, deel Sinaai, sectie A, perceelnummer 
1018 P 
Totale oppervlakte van onderzochte percelen: 24 a, 37 ca 




Vroegere aktiviteiten op het terrein: mouterij, opslag dranken 
Huidige aktiviteiten op het terrein: weide, tuin, opslag (huishoudelijk) 
Verdachte stoffen: vroeger steenkool, stookolie; nu: geen 
3. Gegevens per kadastraal perceel 
Opgelet: In dit deel 3 van de vragenlijst wordt voor de gegevens, die niet uniform zijn 
voor alle kadastrale percelen, aangegeven op welke percelen zij betrekking hebben. 
Zo kunnen bv meerdere gebruikers voorkomen op de onderzochte kadastrale percelen 
of kunnen VLAREBO-activiteiten beperkt zijn tot enkele percelen. 
3.1 Administratief 
Identiteit eigenaar (naam en adres): 
BVBA Mouterij Claus, Sinaaidorp 100, 9112 Sint-Niklaas ( Sinaai) 
Identiteit gebruiker (naam en adres): 
Idem 
Vroegere en huidige inrichtingen of activiteiten van bijlage I van het VLAREBO 
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3.2 Milieutechnisch 
Soort bodemverontreiniging (nieuw, historisch of gemengd) :-
Bestemmingstype volgens artikel 2 van bijlage 4 bij het VLAREBO 
(bestemming I tot V met omschrijving) : IJ - woongebied met landelijk karakter 
Afwijkingen bestemmingstype volgens artikelen 3 tot en met 7 van bijlage 4 bij het 
VLAREBO (omschrijving van de afwijking en daaruit volgend bestemmingstype):-
Kleigehalte: 1,34 % 
Gehalte organisch materiaal: 4,11 % 
Ligging in waterwinningszone of beschenningszone l,ll of m (indien ja, aard van de 
zone aangeven): -
Grondwaterkwetsbaarheid (code en omschrijving): 
Cal: zeer kwetsbaar. Hiermee wil men zeggen dat de watervoerende laag bestaat uit 
zand; de deklaag is dun en zandig en de dikte van de onverzadigde zone bedraagt 
minder dan 1 m (ca. 1,5 m ter hoogte van het te"ein} 
Terreinophogingen (aard materiaal en dikte): leem en zand,· dikte ca. 0, 7-0,8 m ter 
hoogte van vroegere mouterij 
Drijf- of zinklaag:-
Analyseresultaten. met evaluatie (verwijs per kadastraal perceel naar pagina en tabel 
waarin de analyseresultaten conform deel 7.5. van de Standaardprocedure zijn opge­
nomen): Blz. 21-23, tabellen 4.1 en 4.2 
Algemeen besluit (verwijs per kadastraal perceel naar de pagina waarin het algemeen 
besluit confonn deel 7.6. van de Standaardprocedure is opgenomen): Blz. 24 
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4. Verklaring 
Na(a)m(en) en handtekening(en) (van de personen zoals bedoeld in artikel 8,§l,l0j) 
of2°, k) van het VLAREBO) 
u· · f\ � \-- . �V 
D. De Smet . De Breuck 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht 
niet te verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het 
VLAREBO. 
Datum 
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